



一 変化 ・動作 と動詞の自他 との相関一
守 屋 三千代
1.ノ ∫、稿 の ね らい
目本 語 を学 ぶ 外 国 人 学 習 者,特 に 自動 詞,他 動 詞 に形式 的 に明 確 な対 立
を もた な い英 語,中 国 語 な ど を母 語 とす る学 習 者 に とって,日 本 語 の 動 詞
の 自他 の使 い わ け を正 確 に習 得 す る こ と は難 しい も ので あ る。 例 え ば次 の
よ うな誤 用 例 は しば しば 目 にす る。
例1「 ま だい ろい ろな 資料 を 集 ま っ て いな い ので 足 りな い と こ ろが 多
い と思 い ま す。 よ ろ し くお 願 い しま す」(英 語 話 者 の ア メ リカ人
大 学 生 の筆 者 あ て メモ)
動 詞 の 自他 の分 類 上 の基 準 に は,対 格 の 「ヲ格 」 を とる か否 か,あ る い
は動 詞 炉意 志 性 を要 求 す る もの で あ る か,ま た は意 志 的 に動 作 を管 理 で き
るか(se三f-conrollabi1三ty)1〕 あ る い は,直 接 受 け身 に な る か な らない か な
どい くつ か の条 件 が あ る。 しか し,こ う した記 述 的 な惜 報 は,目 本 語 学 習
者 に と って,実 際 の揚 で い ず れ の形 式 を用 い た らよ い か,と い う情 報 に は
直接 結 び つ き に.くい よ うに思 わ れ る。 それ は,学 習 者 に動 詞 の 自弛 の違 い
とは何 か をた ず ね る と,「 目的 の 『ヲ』 がつ くの は他 動詞 」 「入 間 の意 志 で
何 か をす るの が 他 動 詞 」 な ど とい った 答 が か え っ て くるの に もか か わ ら
ず,そ の わ りには この 自他 の 区別 に関 す る誤 用 が あ とを絶 た な い こ とか ら




① 学習者が 自他の区別 を形式 レベルで 正確 に習得 していない。特 に
「消 えるvs消 す」のように,自 弛の形式的な対応がある動詞問におい
て混乱が起 こりやすい と思われる。
② さきにあげたよ うな自他の使いわけに関する情報は妥当なものでは
あっても,実 際の運用には結び付 けにくい可能性がある。 すなわち,
上にあげたものはいずれも他動詞 とは何 か,と いう問いに対する命題
知識であって,ど のような場合 に動詞 の自他いずれを用いるかという
学習者にとっての手続き的知識にはな りがたい2)。この揚合,学 習者






小稿のね らいは,こ の4点 をふまえて料理文の文章例 を分析 しながら,
日本語学習者が動詞 の自他の区別を習得 しているかどうかを調べたり,そ
の習得を図るための一方法として,料 理文の作文練習を取 り入れることの




料理文 とは材料の提示から始まって,目 標の料理を作 るその手順を過不
足なく記 した手続 き的知識の束の文章であ窮 少なくとも次の2点 の特徴
2)目 本語 で 紹介 された ものとしては、1992太 田信夫r第4章 手続 き記憶」
箱 田裕司編 『認知 科学 のフロンテ ィア エ1三サイ ニ ンス社 に詳 しい。
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が あ る と思 われ る。
L料 理 の文 章 は下 ご し らえ とそれ に も とづ い て順 次 続 け られ る動作 の
指 示 か ら成 る。
2・ 料 理 の文 章 は次 の動 作 を とる べ き時 点,す な わ ち材 料 の 変 化 が 完 了
した時 点 の指 定 と・ そ の際 に とる べ き動 作 の 指 示 か ら成 る・
まず1.に つ い て で あ るが,下 ご し ら えの部 分 に は,「 ～ て お く」 とい う
準 備 を表 す 形式 や,r～ は～ す る」 とい うよ うなrは 」 に よ る対格 の提 題
化 な どの文 法形 式 が 現 れ る とい う特 徴 が す で に指 摘 され て い る3)。
例2「 は じめ に]① りん ご は 尋っ 割 りに して 薄 く切 り,レ モ ン 汁 を
か けて お く。 ② パ イ 皿 に マ ー ガ リン を ぬ って粉 をは た く。 ③ 粉
とベ ー キ ン グパ ウ ダー はふ る って お く。
[作 り方]① ボ ール に,卵,サ ラ ダ油,砂 糖 を入 れ て木 べ らで
よ くまぜ る、 これ に,ヨ ー グル トを加 え る。(「 ヨー グ ル トポ ム ポ
ム」 の作 り方 。 以 下 略 〉
小 稿 で と りあ げ る べ き,変 化 や 動 作 と 自他 との相 関 の 問題 は 少 な く と も
下 ご し らえ の 部分 の主 な 特 徴 と は性 格 を 異 にす るた め,2、 の具 体 的 な手
順 を考 察 の対 象 とす る こ と とす る、2・ は料 理 文 が時 問 的 な流 れ に そ っ た,
変化 と手 続 き か ら成 る文 章 で あ る こ とに注 目 した もの で あ る。 次 の例 はイ
ンス タ ン トラ ー メ ン の作 り方(市 販 の 商 品 に記 載 〉で あ る。
例3「 ・お湯500cc(コ ップ2杯 半)を よ く沸 騰 させ,め ん を入 れ て 約
3分 間煮 込 み ま す。 ・め ん が ほ ぐれ た ら特 製 スー プ を加 え,軽 く
か きま ぜ て 火 を とめ て くだ さい。 最 後 に くご ま ら一油>を 加 え る
とい っそ うお い し くい た だ け ま す。」
この 例 か ら も,料 理 文 は,rお 湯 を沸 かす →.(沸 く)沸 い た ら・ め ん を入
れ る →(～ め ん が入 る ・め んが ほ ぐれ る)ほ ぐれ た ら → ス ー プ を入 れ る ・
す ぐ火 を とめ る」とい うよ う に動作 → 変 化 完 了 ら 動 作 → 変 化 完 了 ・一 と
3)1987青 山文啓 「料理 の文章 にお ける提題化 の役 割」F計量国語学 と目本譜処
理一 理論 と応用一 』水谷静夫教授選暦記念会編 秋 田書店
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い う料 理 の プ ロセ ス に基 づ いて構 成 され て い る こ とが わ か る。 た だ し,同
じ手 続 き的 知 識 の文 章 で あ って も ワー ドプ ロセ ッサ ー の使 用 法 な どの 文 章
は,対 象 の変 化 も大 き くな く瞬 問 的 に行 わ れ,手 続 きの順 番 に主 た る重 点
が あ る と い う点 で料 理 の文 章 と異 な る。
例 斗[他 文 書 結合]L【 機 能1]+[図 形複 写]を 押 しま す 。2,[挿 入]を
押 します 。 生 結 合 したい 文 書 の 入 っ てい る 文 書 フ 官 ッ ピィ をセ
ッ トし,[実 行]を 押 しま す。処 理 が開 始 され ま す。5,4.で 選 ん だ
文 書 が}元 の文 書 の文 末 に結 合 され,画 面 に表 示 され ます 。(富 士
通OASYS30LXII操 作 マ ニ ュア ルVoL1よ り)
次 に,料 理 文 と動 詞 の 自他 の使 い わ け とが どん な相 関 を もつ の か考 察 す
る。
2-2・ 料理文における自他のあらわれ方
上のように,料 理文 というのは,料 理人のするべき動作 を手順 とい う一
定の順序 にそって書いたものであるが,そ れ と同時に一品の料理にいた る
材料の変化 という側面を持った文でもある。従 って,料 理文のポイン ト
は,単 に料理人は何をして,次 に何をすればよいのかという記述だけでな
く,そ の動作 と動作の間に見 られる材料の変化,つ まりどのような変化の
時点で次 の動作を行 うかとい う変化の時期の記述 とを明示することにあ
る。わか りやすい料理文の条件はこの二つが過不足なく書かれていること
であると思われるが,具 体的には,動 作 を表すには値動詞 を,次 なる動作
をおこす時点 を示 す材料の変化の完了を表すには自動詞を用いる,と い う
ことが基本 になると思われ る。このことを典型的な例で示すと取のように
な る。
例5① ま ず お湯 を沸 かす → ② お湯 が沸 い た ら麺 を入 れ る。
他動詞 自動詞 他動詞
例6① た ま ご と砂 糖 をよ く混 ぜ る → ② よ く混 ざ った ら 弱 火 に か け
惣動詞 自動詞
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て温 め る → ③ ② が40度 程 度 に温 ま っ た ら火 か らお ろ す。
他動詞 室動詞 他動詞
か りに例5の ② を他 動 詞 を用 い て
例5②!お 湯 を沸 か した ら麺 を入 れ る。
とす る と誤 用 とはい え な い ま で も,も との例 に比 べ れ ば不 自然 な感 じ とな
る。 しか し7
例5② 〃 お湯 を沸 か して麺 を入 れ る。
とすれ ば適 切 な 文 と な る。(た だ し,紙 幅 の都 合 上 ノ」・稿 で は この点 には ふ れ
な い。)例6の ② ③1こ つ い て も同 様 の こ とが い え る。 こ れ ら二 つ の 例 か ら
す る と,動 作[他 動 詞1→ 変化[自 動 詞]→ 動作[他 動 詞]と い う組 合 わ せ で
料 理 文 がで きて い る よ うに思 われ る。 しか し,こ の 図式 は つ ね に成 り立 つ
とは か ぎ らな い 。
例5(② 麺 を入 れ る →)③P麺 が 入 った ら3分 聞 ゆ で る。
他動詞・ 自動ヨ可十タラ
自動 詞 に後接 す る 「タ ラ」 を別 の接 続 助 詞 に変 え て もこ の文 は適 格 とは い
レ擁こくレ、o
例5③'*麺 が入 つ て/入 つて か ら3分 間 ゆ で る。
その た め,次 の よ うに す る方 が適 切 で あ る とい え る。
塑 ③"麺 を入 れ た ら3分 間 ゆで る。
他動詞+タヲ
また,次 の場合 も同様 の こ とが い え る。
例7① 皿 にい ち ご を並 べ る。 ② ～い ち ご が 並 ん だ ら,生 ク リー ム を
他動詞 自動詞
ホ イ ップ す る 。.③ 生 ク.リー ムが 寒ホ イ ップ な っ 藍 鮎 い ち ご に 塗
臼動詞
ける 。④ 珍 り一 ム が か か っ た ら ミン トの葉 を か ざ る。
他動詞 自動詞
例7も 変 化 を 自動 詞 で表 す と不 適 切 な感 じ とな る。 か りに適 切 とな る と
した ら,そ れ は ④ がrい ち ご 全 部 にま ん べ ん な くク リー ム が か か っ た
ら」 とい う・ い ち ご が多 い な どの た め にす べ て に ク リー ム をか け る の に一
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定 の時 間 が か か る 場 合 や,「 ク リー ム が た っぷ りか か った い ち ごに ミ ン ト
の葉 をか ざ る」 の よ うに連体 修 飾節 として文 に埋 め込 まれ て い る場合 な ど
に限 られ る。 従 っ て・必 ず しも 「変 化[自 動 詞1+タ ラ ー》動 作[弛 動 詞Lと
い う図 式 は成 り立 た な い こ とがわ か る。
で は,な ぜ 変 化[自 動 詞]→ 動 作[他 動 詞]の 図 式 が 成 り立 た な い 揚 合 が
生 じ るの だ ろ う。 まず[弛 動 詞Aス ル → 対 応 す る 自動 詞Aナ ッ タ ラB
スル]と な る グル ープ を1他 自型]・[他 動詞Aス ル → 同 じ他動 詞Aシ タ
ラBス ル1と な る グル ー プ を[他 他 型]と す る と,そ れ ぞ れ の型 には次 の よ
うな動 詞 が あ げ られ る。
[他 自型1
加 熱 等=
わ かす → わ い た ら 温 め る → 温 ま っ た ら とか す → とけた ら
煮 る → 煮 え た ら ゆ で る → ゆ だ っ た ら 焼 く → 焼 け た ら
炊 く 一・炊 け た ら 冷 や す → 冷 えた ら 乾 か した ら → 乾 い た ら
火 を通 す → 火 が通 っ た ら 炭 火 の 火力 を 強 め る → 強 ま っ た ら
混 合;
まぜ る マ ま ざっ た ら
[他他 型]
加 熱;
(ガ ス の火 〉を強 火 に す る → 強 火 に した ら ノ弱 め る → 弱 め た ら
(～強 火 に な っ た ら)(≡ 弱 ま っ た ら〉
配 置目:
置 く → 置 い た ら 並 べ る 一・並 べ た ら 盛 りつ け る → 盛 りっ け た ら
(対応 な し)(き 並 ん だ ら)(対 応 な し)
のせ る → の せ た ら 塗 る → 塗 った ら か ぶ せ る → か ぶ せ た ら
(*の った ら〉(～ 塗 才した ら)(*か ぶ さっ た ら)
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加 減=
入 れ る → 入 れ た ら・ 加 え る → 加 え た ら と りだ す → と りだ した ら
(*入 った ら)(2加 わ った ら)(対 応 な し)
切 断=
切 る → 切 った ら 叩 く → 叩 い た ら き ざむ → き ざん だ ら
(～切 れ た ら)(対 応 な し)(対 応 な し)
くだ く→ くだ いた ら 割 る → 割 った ら
(～くだ け た ら)(～ 割 れ た ら〉
添 加:
まぶ す → まぶ した ら 尋 りか け る → ふ りか けた ら
(対応 な し)(*ふ りかか った ら)
混 合=
和 え る 一→ 和 え た ら まぜ 合 わせ る → まぜ合 わ せ た ら
尉 応 な し)(Pま ぜ 合 わ さった ら〉
そ の他=
ふ る う → ふ る った ら 洗 う→ 洗 っ た ら ね る → ね った ら
(対応 な し)(対 応 な し).(対 応 な し)
上 の二 つ の型 を よ く調 べ て み る と,動 詞 に関 して次 の よ う姦違 い が あ る
ことがわかる。
まず,[他 自型1の 動詞は他動詞 は動作の開始を表すが,同 時に変化の開
始を含意する。 そして自動詞は主体(材 料〉の漸時的な変化 を表 し・「～タ
ラ」を伴 うことで,一 定の時問を経て変化が完了し,か つ次の調理に移る
のに十分な状態であることを含意する。また,視 点は他動詞の揚合は動作
の開始時に置かれ,自 動詞+rタ ラ」では変化の完了時におかれる・ この
ことは,以 下のように図示できる。
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[他 自型=Aス ルーAナ ッタ ラBス ル1(0=視 点10;含 意 され る視 点)
Aス ル=動 作開 始(Aシ タ=動 作 終 了)
動 作 ● ○ → ●Bス ル
i↑
↓i
変 化 ○(変 化 中)㊥
(変化 開 始)Aナ ッ タ;変 化完 了+「 ラ 」
他 自型 の場合,自 動詞 のかわりに他動詞を選んでも非文 とはいえない
が,変 化が一定の時間を経て完了することが強調 されず,従 って変化の完
了を動作の仕手 に一呼吸おいて確認 を促 す とい う感 じが薄れた表現 とな
る。従 って料理文の機能を考えあわせると,結 果に視点を置 く自動詞表現
の方がより適切 と感 じるのだと思 われる.非 文にならないことと,こ の微
妙な点の理解が図 りにくいことから,変 化完了の表示の際に[自動詞+タ
ラ]のかわ りに[(動作 と同 じ)他動詞+タ ラ]とする少々不自然な例が現れ
ることが予測 される。
なお,自 動詞が変化の完了を表現するのにより適切であることは,他 動
詞が動作の開始,結 果的に変化の開始時点 に視点があるのに対 し,自 動詞
それ自身が状態の変化の完了時点に視点があることと関連 していると思わ
れる。これは次の2例 の違いからもうかがえる.
例8言 いつけられてか らお風呂の火をつ断.登までに,あ の子は10分
もかかる。
例9.(薪 の風呂の揚合)こ の風呂は火がつ くまでに,10分 もかかる。
例8は 動作の開始までに10分,例9は 動作の開始か ら変化のi完了まで
に10分 かかることを表 しており,違 いが明らかである。なお,こ の点 とは
別に例8が 動作 の仕手,例9が 動作の対象つまり変化主体 に視点があると
いう違いもある。開始を表す 「始める一始 まる」を比べた場合,動 作の開
始 と変化の完了に違いがでにくいため,こ の自他の違いは仕手 と対象 いず
れに視点があるかだけが両者の意味的な違いとなる。
次に[他他型1の 弛動詞は動作の開始 を表すが,同 時に変化の開始 を含意
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する。さらに値動詞は 「～タラ」を伴 うことで,動 作の終了を表す。ただ
し,他 動詞が主体の瞬間的な変化を表す場合,動 作の開始,す なわち変化
の開始は動作の終了,す なわち変化の完了を結果的に含意する。この揚合
視点は他動詞 スル形では動作の開始時に,他 動詞÷「タラ」 では動作の終
了時点に置かれる。このことは以下のように図示できる。
[他他型=Aス ルーAシ タラBス ルI
Aス ル=動 作盟始/Aシ タ;終 了:瞬 問的動作終了+「 ラ」
動作 ●● →●Bス ル
∬
変 化 ○ ○
(Aナ ル:変 化 開 始/Aナ ッ タ=完 了=瞬 問 的 変 化 完 了 〉
(rAシ テBス ル」 の文 は上 図 の変 化 の 開始,完 了 の含 意 を もた な い表 現 と
考 え られ る)
他 他 型 の 場合,か りに対 応 す る 自動詞 が あ って も,他 動 詞 を選 ぶ必 要 が
あ る。本 来 自動詞 の方 が 変 化 の完 了 時点 を示 す の に よ り適 切 で あ る魁 こ
の揚 合 対 応 す る 自動詞 を用 い る と,動 作 の対 象 で あ り,変 化 の 主体 で ある
無 生 物 の材 料 自身 が 動 作 をす る よ うな意 味 とな り,不 適 切 とな る 。 この よ
うな 自動 詞 の例 と して,「 入 るラ加 わ る,の るン切 れ る,並 ぶ,か ぷ る,く
だ け る,ふ りか か る,(ガ ス が〉強 火1弱 火 に な る,・ 一・」 が あ げ られ る。
こ れ らは人 間 の動作 に限 られ るわ けで な く・共 通 の条 件 が あ るの か ど うか
判 定 がむ ず か しい 。従 っ て変 化 の完 了 は[自 動 詞+タ ラ1で 表 す とい う こ と







例10(中 国=不 正 確 さが 日立 つ 中級 程 度 の学 生 。 もず くの 酢 の 物 の 作
り方)
まず ス ー パ ー で 買 っ た もず くは洗 って,水 を 切 っ て,大 き な どん ぶ り
に入 って ・ そ ば に置 い て 。 そ して レモ ンー 個 を半 分 切 って,し ぼ っ た レ
モ ン汁 ・料 理 酢 と砂 糖 を ど んぶ りの 中 に入 っ て,よ く.まざ っ て。 そ れ か
ら黄 瓜 を一 本 ス ライ サ ー で 切 って入 って。 小 さい レモ ン ス ライ ス を一 緒
に入 って もい い で す 。最 後 に も う一 度 よ くま ぜ て 下 さい 。 五分 間 か か ら
な い うち に もず く料 理 が で きあ が っ た。
例11(中 国:中 級 後 半 程 度 の学 生 、 や き そ ば の作 り方 〉
① 生 姜 ・ に ん に く・ 豚 肉 を繊 切 り・ キ ャベ ツ を切 っ てお く。 ② フ ライ
パ ンが 火 を通 して 熱 くな る まで 。 ③ 油 を少 を入 れ,生 姜,に ん に く,
豚 肉 を入 れ る 。 ち ょ っ とい た め て か らキ ャベ ツ を入 れ て 妙 め る 。数 分 間
で キ ャベ ツ の か た い 部 分 まで軟 らか くな っ た ら,で き あ が る'。④ フラ
イ パ ンが熱 くな っ て 油 を入 れ る。 これ にや きそ ぱ を入 れ,箸 で散 して少
し水 を入 れ る 。軟 らか くな った ら味 つ けの粉 を入 れ ・ で きあ が った キ ャ
ベ ツ を入 れ て,よ く混 ぜ て妙 め る。
例12(韓 国;上 級 前半 程度 の 学 生。 イ ン ス タ ン トラ ー メ ンの作 り方)
①2コ ップ く らい の お湯 を 沸 か して か らそ こ に め ん を 入 れ る.②2分
程 わ か した とこ ろ に ラ ー メ ンの スー プ を入 れ る。 ③2分 程 度 でね ぎ と
と うが ら しを 入 れ て す ぐ火 を消 す 。 ④ 食 器 に も りつ け て そ の上 に卵 を
置 いて で き あが り。
次 に よ く習 得 され て お り,自 他 の誤 用 の少 な い例 を示 す 。
例13(中 国=上 級 程 度=ス テ ー キの作 り方 〉
① ス テ ー キ(注.こ こで は 肉 を指 す)を た たい て薄 くす る。 ② 塩 と コ シ
ョー を ステ ー キク)両面 に 薄 くか け る。 ③ フ ライ パ ン を十分 に 熱 して 油
大 さ じ2を 入 れ る。 ④ ス テ ー キ を入 れ て焼 く。・両 面 か ら火 を通 す 。 ⑤
フ ライ パ ンの 中 の油 を捨 て・ リー ドベ ーパ ー で きれ い にふ く。⑥ フ ラィ
パ ン を熱 して小 さいバ ター を2つ 入 れ て}溶 けた ら し ょ うゆ大 さ じ1を
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入 れ,沸 か して い る中 にス テ ー キ にか け る。
例14(韓 国=上 級 程 度:チ ャーハ ンの作 り方)
④ フ ライ パ ンで シ ー チ キ ンを妙 め る。 ② にん じん をみ じん切 りに した
後,他 の フ ラ イパ ン を 熱 くして,食 用 油 を 入 れ,約2分 輩 妙 め る。 ③
シ ー チ キ ン の フ ライ パ ン に ご飯 と入 参 とバ ター を乗 せ て 良 くまぜ な が ら
妙 め る。醤 油 を か け て味 付 けす る。
今 回 は 中級,上 級 あわ せ て,30名 程度 の 中 国語,韓 国語 を母 語 とす る学
生 の書 いた料 理 文 を考 察 の対 象 と した。 まず 指 摘 して お くべ き点 は・ ど の
よ うな学 習 者 が 自他 の 誤 用 を犯 しや す い か で あ る。即 ち,
・中 国 国 を母 語 とす る学習 者 の方 が韓 国 語 を母 語 とす る学 習 者 よ り も 自他
の誤 用 が 多 く見 られ た。 この こ とか ら母 語 の干 渉 の存 在 が考 え られ る。
・た だ し,上 級 で と りわ け他 の面 で も正 確 に 日本 語 を習 得 して い る と思 わ
れ る学 習 者 に は(個 人 差 は あ る が,〉母 語 を とわ ず,自 他 の誤 用 が あ ま り
多 く は見 られ な か った 。
の2点 で あ る。 さ らに,今 回集 ま っ た学 習 者 の犯 した 誤 用 を観 察 す る と・
料理 文 の誤 用 例 は い くつ か の型 に分 類 され る こ とが わ か る。 そ の主 な もの
偉次 の6点 で あ る。
(1)動 詞 の自 他 に 閣 す る 誤 用(助 詞 は正 し く選 ばれ てい るが ・ 動 詞 が
不 適 切 な もの)
(2)格 助 詞 の 誤 用(動 詞 は 正 し く選 ばれ て い る が,助 詞 が 不 適 切 な も
の 〉
(3)蒔 や条 件 め 表 し方 に 関 す る誤 用(～ タ ラ,バ,ト ・ カ ラ,後 な ど
に関 す る もの)
(斗)結 果 の状 態 の表 現 に 関 す る誤 用(～ を二 つ に 切 る,細 か く切 る な
ど)
〈5)料 理 文 特 有 の表 現 に関 す る誤 用(「ゆで る」 を湯 で煮 る とす る よ う
な誤 用)
(6)文 体 的 な 誤 用(料 理 文 とい う手 続 き を示 す 文 章 と して 不 適 切 な も
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の)
以 上 の う ち,小 稿 で は(1)(2)(3〉,中 で も誤 用 例 の 多 い(1)(3)を 特 に と
pあ げ る こ と とす る。
3-2・ 誤 用 例 の実 際=動 詞 の 自他 の混 乱 に関 す る誤 用 例
3-2-L他 動 詞 の か わ りに 自動詞 が選 ばれ る揚 合
こ こで 示 す 誤 用 は,料 理 文 で は あ る一 定 の条 件 の も とで 料 理 人 が行 うぺ
き動 作 を指 示 す る際 に,他 動詞 が選 ぱれ るべ き な の に 自動詞 が選 ばれ た 例
で あ る。 た だ し,こ の 揚 合 格 助詞 「ヲ」 は 正 し く選 ばれ て お り,従 っ て
・「対 格 」 の意 識 は あ る程 度 もた れ て い る も の と思 わ れ る
。 な お,「 入 れ る」
の テ形 を 「いれ っ て」 と問違 え,さ らにそ れ を 「入 っ て」 と表 記 した 可 能
性 が あ る の で・ 誤 用 を犯 した学 習者 には,そ れ ぞ れ 読 ん で も らい,そ の際
rは い って 」 と読 ん だ揚 合 の み を誤 用 例 と して以 下 に示 した
。(学 生 の イ ニ
シ ャル を付 記 〉
・～ ソー ス パ ウ ダー を入 って ・箸 で よ く解 け る。(台 湾H)
・軟 らか くな った 転 味づ けの 粉 を 入 れ,で き あが った キ ャ ベ ツ を入 れ
て,混 ざ って い た め る。(中 国S)
・な べ を熱 して ,油 を少 し入 ります 。(マ レー シ ァT)
。5分 ぐ らい妙 め た ら,だ し と調 味 料 を入 ります 。(中 国L)
。玉 子 を入 れ
・軽 く煎 って,す ぐ別 の 容器 に移 して,ち ょ っ と温 度 を さめ
る。(中 国L)
.9沸 い た らソ ー ス を入 り,2,3分 ほ どを沸 き続 けば,ソ ー ス の部分 が で き
あ が り。(マ レー シ アC〉
・全 部 で き た材 料 は お お き いお さ らで な らん で 下 さい 。(韓 国L)
今 回 集 めた 誤 用 例 の うち,3-2-Lで は 「入 っ て 」 「入 りま す」 の 誤 用 が
圧 倒 的 に多 い。 こ の こ とは さき に[他 他 型]で 予 測 され た 「入 れ 弓一 入 る」
の混 乱 と関 連 す る と も考 え られ るが,こ こで 見 られ る誤 用 は た とえr入 っ
て」 の中止 形 は と って い て も,変 化 の時 点 を指 定 す る に は[自 動 詞+タ ラ]
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を用 い る,と い う意識 で類 推 され た 自動 詞 の誤 用 とい うよ り,具 体 的 な動
作 を 自勤 詞 で示 す とい う初 歩 的 な 自催 の 形式 的 な混 乱 に よ る も の と思 わ れ
る。 他 に誤 用 の 背 景 と して注 目す べ き点 は,特 に中 国語 話 者 に顕著 な母 語
の干 渉 や 中間 言 語 の形 成 が うか が え る点 で あ る。次 の例 は,中 国 国話 者 の
学生(台 湾H)に よ る 日本 語 版 とそ の中 国 語 訳 の料 理 文 で あ る。(カ ッ コ内
の直 訳 お よび 説 明 は守 屋 記)
例15速 食 麺 的作 法(イ ン ス タ ン トラー メ ンの作 り方)
⑦2コ ップ く らい の水 を鍋 の 中 に入 っ て沸 かす 。
将a二 杯左 右 的b水,倒 入c鍋 中煮 渡d。
(二杯 ぐ らい のb水 を ←a,鍋 の 中 に注 ぎ入 れ てc沸 か すd。 なお,
aの 「将 」 は あ との名 詞 を 対 格 にす る機 能 を持 つ。cの 「倒 」 は
r注 ぐ」 の 意 の 他 動 詞 的 用 法
。r入 」 はr入 る」 の意 の 自動 詞 的 用
法 。 「倒入 」 で他 動 詞 「注 ぎ入 れ る」 の意 と な る)
② 水 が沸 か した ら ラー メ ン を入 れ て3分 間 く らい 煮 る。
水 渡 之 後,将a麺 放 入e熱 水 中 煮 三分 鐘f。
(水 が沸 い た ら,麺 をa湯 に入 れ てe三 分 間f煮 る,な おシeの 「放
入 」 の 「放 」 は他 動 詞 「置 く」 の意 。 「放 入 」 で他 動 詞 「入 れ る」 の
意 とな る)
③ 時 間 が きた ら,卵 を入 つて,す ぐ箸 で携 挫 して,30秒 く らい,火
を消 す 。
時 間 到 之 後,再g将a蛋 放 入e,馬 上h用 篠 子i掩 搾 一 下 」。
(時 間 にな っ た ら,そ の 後 で9卵 をa入 れe,す ぐにh箸 でi少 し∫
ま ぜ る。)
約30秒 鐘f之 後,彊 旦 火 熔 。(約30秒 閲∫ た った ら,火 塗且 消 す 。〉
④ 熱 い ラ ー メ ンに ソー ス パ ウダ ー を入 っ て,箸 で よ く解 け る。
将a附 在 袋 中的 調 味 料 包,倒 入 己 熱 愛 的 麺 中。 均 刃 的k撹 搾 好1。
(袋 に入 って い る調 味料 の包 をa熱 い雍iに入 れ るc。 均 等 にkな る
ま で よ く混 ぜ る1。
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⑤ で きた ラ ー メ ン をお碗 に入 っ て,少 しの ご ま を ラ ー メ ンの 上 にか け
る。
第 ④ 歩 票m完 彼 後,将a麺 倒 入c大 碗 中.在 麺 上撒 些n芝 麻 ・
便o完 成 了。
(④ の手 続 きmが 終 わ った ら,麺 をaど ん ぶ りに入 れ るc。 麺 の 上
に少 々 のn胡 麻 をふ っ て(ま い て)そ れ でo出 来 上 が り。)
中 国語 の場 合 動 詞 の 自他 の 明 確 な 対 応 が ない た め,中 国 語 話 者 の 自他 の
習 得 はむ ず か しい もの の一 つ と され て い る。 これ.を書 い た学 習 者 は 「一 を
入 る」 と い う誤 用 体 入 はrは い る」 と読 む)が 目立 った一 人 で あ る が,上
の例 を見 て も対 格 の マー カーr将 」 と 自動 詞r入 」 が一 文 中 に現 れ る こ と
が観 察 され,自 他 の習 得 が難 しい とい わ れ る背 景 が うか が え る。
3-2-2.自 動 詞 の かわ 餌 こ他 動 詞 が選 ば れ る誤 用
この場 合 は,自 動 詞 の か わ 姻 こ他 動 詞 が 選 ばれ る誤 用 で あ り,さ きの2.
で い う と[他 自型1の 場 合 の誤 用 で あ る。 こ の揚合3-2-1.と 異 な り次 の動
作 を行 う条 件,す な わ ち材 料 の変化 が完 了 した時 点 を示 す 従 属 節 で観 察 さ
れ る。 さき に も見 た よ うに,こ の よ うな材 料 の変 化 が完 了 した時 点 は 「自
動詞+タ ラ 」 で,そ れ が不 適 切 な揚 合 に は 「他 動 詞+タ ラ 」 で 示 す の が基
本 で あ る と思 わ れ るが ・ こ こで観 察 さ れ た誤 用 は 「自動詞+タ ラ 」 が可 能
な揚 合 で あ る に もか か わ らず,他 動 詞 が選 ぱれ て い る例 で あ る。
・お 湯 が沸 か した ら,野 菜 を入 れ て下 さい。(ア メ リカK)
・温 度 が さ ま した ら,皮 で つ つ む。(中 国L)
こ の誤 用 例 はr～ を沸 か した ら」r～ を さ ま した ら」 とす べ き とこ ろ の誤
用 と も解 釈 で き る.さ き に も述 べ た よ うに,[他 動 詞+「 タ ラ」1で も文 法 的
に 間違 い とは 言 い きれ な い が,変 化 の 完 了 の 確 認 とい う機 能 を 重 視 す る
と,r(お 湯 が)沸 い た ら」r(温 度 が)さ め た ら」 の方 が よ り自然 で あ る と,思
わ れ る。 次 の例 は,自 値 の混 乱 だ け で な く,r～ タ ラ」 で な くrカ ラ」 か
選 ば れ,そ の た め さ らに 不 自然 とな っ て い る 揚 合 で あ る。 こ の 点 に つい
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て は ン あ との3-2-3..で と りあ げ る。.
・玉 ね ぎ が軟 らか く して か ら,水 を注 ぐ。(マ レー シ アC)
3-2-3.時 ・条 件 に関 す る誤 用
今 回 の誤 用 例 の う ち,時,条 件 に関 す る もの で最 も 目立 っ た の は,3-2-2.
で もふ れ た接 続 助 詞 「タ ラゴ を選 ん だ方 ぶ よ り適 切 と思 わ れ る よ うな誤 用
で あ る。 これ らを観 察 す』る と声 「タ ラ」 が 単 に 「～シ タ/ス ル 時』 を表 す
ので な く,「 対 象 の 変 化 の 完 了 」 とい う榎 念 と よ り強 く結 び っ い て い る こ
とが うか が え る。'
(～時,際 → ん タ ラ)
・蓋 を あ けて 水 が 十 分 な くな った 時 に火 を消 して食 器 に入 れ 変 え る。(韓
国P)
・フ ライ パ ン に 適 量 な 油 を入 れ 熱 くな った際1こ,玉 子 を入 れ 軽 く煎 っ て1
～(中 国L)
こ め対 象 の変 化 の完 了 に よ り視 点 め お か れ て い るrタ ラ」 の性 質 は,次
の よ う目に 〔～か ら」・r～後 」 な ど の よ う'な前 後 関 係 を示 す 語 と比 べ る と さ ら
亭と明 ら力麟ごな る。.目
(カラ → タ ラ)
・玉 ね ぎ が や わ ら くして か ら,水(約1コ ップ)を 注 ぐ。(マ レー シ ァC)・・
。牛 肉 も小 さい形 に切 る。 それ を終 越 ～』⊆空 ち別 の鍋 で牛 肉 の方 を ち ょっ
と焼 く。(ア メ リカK)目目
上 の 例 か ら うか が え る こ とは,「 タ ラ」 の場 合 は対 象 の変 化 び完 了 した
時 点 に,.変 化 した 対 象 に視 点 が い った ん お か れ,そ の結 果 と して一 つ の段
階Aが 確 か に完 了・した こ と を確 認 し,次 の段 階Bに 移 る こ とを暗 示 して
いる(す なわ ち み(→B〉)の に対 し,rカ ラ」 の 場合 は変 化 や 動作 間 の順 序
その もの を正 し く示 す こ とに その働 きが あ り,従 っ目て視 点 は対 象 の変 化 に
おか れ る とい うよ り も,「A→B」・ とい う関係 全 体 に置 か れ て い る よ うに
思 われ る点 で ある.料 理 文 にお い て 変化 完 了 の 時 点 で 自動 詞 と あ わ せ て
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「タ ラ」 が比 較 的 用 い られ や す いの は
,料 理 文 が単 に動 作 の順 番 だ げ で な
く次 の動作 を行 うべ き時 点 で あ る変 化 の完 了 の時 点 を,明 確 に指 定 す る こ
とが ひ とつ のポ イ ン トにな って い る た め だ と思 わ れ る 。次 の 「～ 後,～ 後
で 」 の 揚 合 につ いて も同様 に,「 タ ラ」の方 が適 当 で あ る と思 わ れ る。・
(その 後,～ した 後 で → ～時 間 溝た っ タ ラ・ ～ シ タ ラ)
・め ん をお 湯 で ゆで る。 そ の後 め ん を具 とい っ し ょ に して煮 る とで き あ が
りで あ る。(ア ル ゼ ン チ ン 日系 丁)
・オ ー ブ ン に入 れ る。 和 一1を 分肇 食 べ られ る。(中 国W〉
・普 通 の 鮫 子 の 作 り方 と同 じ よ うに,～ 両 側 か ら皮 を あ わ せ て 包 ん で 後
に,フ ライ パ ン に油 を入 れ,～(中 国L)
次 の 「ト」 の文 は明 らか に誤 用例 で ある 。
(～ナ ノレ ト→ ～ ナ ッタ ラ)
・～ 肉 も白 っ ぽ くな っ て くる と・水 を約 五百CC加 えま す・(ア ル ゼ ンチ ン
日系 丁〉
・沸 き は じま る と,す ぐイ カ を入れ る こ と。(韓 国1)
「～ ト」は 「タ ラ」 と違 って
,簑 件 に 伝 達 性 の モ ダ リテ ィ形 式 が続 き に く
い とい う制 約 が あ る だ け で な く,形 式 的 に完 了 のマ ー ク 「タ」 が つ か な い
こ とか,らも明 らか な よ うに,「 カラ,後 」 な ど と同様,「A→B」 とい う関
係 全 体 に視 点 が お か れ て お り,「 タ ラ」 と異 な り,前 件 の対 象 の変 化 の完
了 そ の もの には視 点 が お かれ な い語 で あ る と考 え られ る。
4.お わ りに:料 理文の示唆するもの
以上,料 理文を通 して自動詞と他動詞の現れ方を考察 した。その結果料
理文には 「変化 をおこすための動作の指定 → 次の動作 を行 う時点で もあ
る変化の完了時の指定」 という基本的な構成があり,前 者は他動詞,後 者
は自動詞で示す とい う基本的なパターンが見 られるが,常 にそうとは限 ら
ず,動 詞の意味する変化のしかたや,自 他の視点の置 き方の違いによ り,













精密な記述 に基づき,様 々な文章にあたりながら,視 点 との関連性や,対
照的な観点もあわせて変化 と動作,自 他 とは何かについて考察 したい。
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